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ELS PREMIS RUBId I LLUCH - L A  TASCA DE L A  S.C.E.H. 1111 
Els premis Rubió i  Lluch de la S.C.E.H. -Per tal d'estimular els treballs 
d'investigació sobre historia, llengua, literatura, art i arqueologia de les terres 
catalanes, i homenatjar al mateix temps un savi que presta infinits i valuosos 
serveis a la nostra Histbriz i la nostra Literatura, fou creat l'any 1946 el premi 
que duu el nom d'Antoni Rubió i Lluch, d'un import de 5.000 pessetes, per 
a ésser adjudicat peribdicament entre els membres de la S.C.E,H. Les obres 
aspirants al premi havien d'ésser ingdites, versar sobre les disciplines cultiva- 
des per la Societat i ésser escrites en catal&.' L'adjudicació l'havia de fer un 
Jurat format per cinc membres : un de nolnenat per la Secció Histbrico-Arqneo- 
lbgica i un altre per la Secció Filolbgica de l'Institut, el President de la 
Societat i dos de nomenats per la Mesa d'aquesta. 
Els premis Rubió i Lluch concedits fins avui són els següents : 
I (1947). Un accgssit a Josep Miracle : Una grunzhtica revolucionhria e n  la 
R e n a k e n ~ a  catalana: Gtnes i ,  realització i co~zseqükncies de L'ctEnsayo de Gra- 
miitico de catalán modernos d 'En Pompeu Fabra. Un altre accessit a Maurici 
Serrahinla i Maria-Teresa Boada : Ida noveLla hzstbrica e n  la literatura cataluna. 
(Jurat : Jordi Rubió, J. M. Zópez-Picó, R. Aramon i Serra, Pere Bohigas, Ferran 
Soldevila.) 
I1 (1948). Atorgat a Osvald Cardona : Qüestions de pobtica catalana. (Jurat : 
Jordi Rubió, J .  M. de Sagarra, R. Aramon i Serra, Pere Bohigas, Ferran 
Soldevila.) 
I11 (1949). Atorgat a Maril Ribas i Bertran : E l  poblament d'l lduro ( E s t u d i  
arqi~eoldgic i topogvhfic des dels t emps  p~ehis tdr ics  fins a la destrucció d ' l l u r ~ ) . ~  
(Jurat : J. Puig i Cadafalch, Carles Riba, R. Aramon i Serra, J .  de C. S1erra i 
RAfols, Ferran Soldevila.) 
IV (1950). Desert. 
V (1951). Un accessit a Mn. Lluís G. Constans : E l  ((Graduariums del mo- 
nestir de Banyoles.  1Jurat : Jordi Rubió, Pere Bohigas, R. Aramon i Serra, 
R. d'hbadal i de Vinyals, M. C d l  i Alentorn.) -R .  A. I 1,~. 
La tasca de la S.C.E.H. - A continuac~ó donen1 una relacl'C, de totes les 
sessions científiques i visites que la S.C.H.E. ha fet durant els cinc cursos 
compresos entre el nies de maig de 1946 i el mes de juny de 1950 : 
3 maig 1946. Una basílica cristiana excavada prop de Mkrida, per J. de C. 
Serra i Rhfols. L'arquitecte Arnau  Rargués i les obres de#' Palau del rei  Marti  
a Poblet, per Frederic-Pau Verrié. 
10 maig 1946. Una histdrza de la Universitat de Barcelona, per Ferran 
Soldevila. Quatre manuscri ts  de t ema  histbric relacion&s a m b  CataLtmya, 
per M. Coll i Alentorn. 
18 maig 1946. L a  ((Retbrica novas de R a m o n  Llul l ,  per Jordi Rubió. 
8 juny 1946. E l  pintor Francesc Ribalta,  per Joan Ainaud. Dos poblats 
ibBrics a la Roca del V a l l t s ,  per August Panyella. 
14 juny 1946. L a  ((Crdnzca d'Espanya)) atribui'da a Pere Ribera de Perpejh, 
per M .  Coll i Alentorn. L a  qiiestió de l'idioma e n  la traduccid dels coelis 
napolednics, per Joan Mercader. 
15 juny 1946. E n  el cedenar i  de la  n a i x e n ~ a  de Narcis Oller, per R. Ara- 
111011 i Serra. L a  figura i l'obra de Narcis Oller, per Maurici Serrahima. Zectnra 
de tres fragments de les obres de N. Oller, per Adolf Nanot. 
19 juny 1946. Comentaris a ((Las v idus  de santos roselloneses del manus-  
crit0 44 de Paris)) de Joan Coromines,  per Pere Bohigas. 
1. Vegeu les altres condicions en el Cartell de Premis anual de 1'Institut. 
2. Aquesta obra ha estat publicada recentment formant el vol XII de les xMembrles 
de la Seccib Histbrico-Arqueolbgicaa de 1'Iustitut. 
